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年 度別発 掘届出等 件数の 推移
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年度別発掘届出等件数前年比増加率
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その 他 建 物
宅 地 造 成
土 地 区 画 整 理
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観 光 開 発
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農 業 基 盤 整 備
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土 砂 探 取
そ の他 開 発
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緊急発掘調査費用前年比増加率
























































平 成 １７ 年 度　埋 蔵 文 化 財 発 掘 技 術 者 研 修 課 程 一 覧
区　 分 ･般 研修 専　　　　　　　　　　 門　　　　　　　　　　 研　　　　　　　　　　 修 特　　　 別　　　 研　　　 修
課　 程
埋 蔵 文化 財　　 遺 物観 察
圸 礎課 催　　 調 査課程
保 存科学　　 文化 財写 真　地 方官衙 遺跡 遺 跡環 境 調 介　 写真 基礎　 自 然科学的 年　 報 告 剔 乍成　 陶 磁器 調 査　遺跡 保存 整備
課　　 程　　 課　　 程　　 調 査課 程　　 ，渫　　 程　　 課　　 程　 代決 定法 課 程　 課　　 程　　 課　　 程　　 課　　 程
出ll 漆 製品 の 遺 跡 地図情 報　動物 号占学
は 存科学 課 程　 課　　 程　　 課　　 程
尖 施期日
8川2211 ～　8 川30H ～
8川30 日　　　9 川16 日
5川12 凵～　　　6月１卜 ～　　７月12卜 ～　10 月13 日～　　日 月24 日～　　12月13 目 ～　　1 川Ｈ 日～　　　2月１日～　　2 月16 日～
５月26 凵　　　6 川2廿1　　　7 月26 日　　　10月28 目　　　12 川７目　　　12川21 囗　　　 けj2011　　　　2 月911　　　2 月24 日
9月28 日～　　 日 月８日～　　3 月７日～
9月30 日　　　日 月日 日　　　3 月10 日
定　 は 16 名　　　16 名 16 名　　　12 名　　　16 名　　　16 名　　　16 名　　　20 名　　　24 名　　　20 名　　　16 名 20 名　　　24 名　　　16 名
対　 象
地 方公共団 体 地 方公 共団 体
の 埋蔵 文化 財 の雌 蔵 文化財
批肖の 事 楞系 担 当職ほ 片し
職 員おしくは　くはこれに 準
これに 準ずる　ずる者で､ 兒




の埋 蔵 文化 財



















辿 跡の 発棚 調 各種 の遺物 調
介を進 めるた　 介に 必 要な 从
めに 必 要な 号 礎的 知l識と技
占学の 基礎的 術の研 修
知識の 研修
遺物･遺 構の　 埋蔵 文化 財の 官 衙辿跡 の調 辿 跡 の発 掘に 埋 蔵 文化 財の 自 然科 学的 手 見や すく読み 中 欧遺 跡出1: 各種遺跡 の保
保存 科学的な 写真 搬影 等に 査 研 究に関し お いて､ 第【円　写 輿搬 影 等に 法 による年 代　やすい 報告＆ 中 岡･ 日本 陶　存 整備･ 活川
調査 法および 関して 必 要な て必 要な･与門 紀学 の成果を 関して必 要な 測 定に関 する の 作り方と､ 図 磁器の 調査 研 に必 嘆な 専門
保作修 復 修理 専門的 蚣|識と 的 知1識と技 術 川いて過 去の 基礎的 知 識と 基 礎的 知識 の 録･ 学術 誌編　 究に関して必 的知 識と技術
に関 する基 礎 技術 の研修　 の研 修　　　 自然 環境を推 技 術の 研修　 研 修　　　　 集の 基礎に 関 要な 専門的 知 に関 する研修
知臓と技 術の　　　　　　　　　　　　　　　 定 復原する方　　　　　　　　　　　　　　　 する研 修　　　識と技術 の研
習 得を目指 す　　　　　　　　　　　　　　　 法を 学ぶ 研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修
研 修
出l: 漆 製品 の 埋厳 文化 財の 遺跡 出t:の 動
屎 存 科学的 研 調 査研 究への 物遺 存 体研究
究の 一環とし　Gls の 応川 に に関して必要
て歴 史的 及び 関する基礎的 な 県“j的 知識
技 術的な 変遷 知蔽 の研修　 と同定 技術の
と科学的 調 査　　　　　　　　 習 得をねらう
方泌に 関する　　　　　　　　研修
研究｡ さらに筏




杓 戉17 年　　 抃ヽ成17 年
7/] 1511　　7 月15 日
t-hXl7<l:-　　ヽF成17 年　　 ﾄヽﾞ成17 年　　 ヽlと成17 年　　 卜ヽ成17 年　　 ﾄヽﾞ成17 年　　 ﾄヽ 成ﾞ17 年　　 卜ヽ成17 年　　 白ヽ戉18 年
４川711　　　4 月22 日　　　　6月３凵　　　　9月６日　　　10 月70　　　11 月 利］　　　12 月２日　　　12 月９０　　　 １月10 口
ｆ 成17 年　　 ヽF成17 年　　 ヽF成18 年
8川19 日　　　9 川30 日　　　 口j3 口」
宿泊 施設 あ　 り　　　　あ　 り あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り あ　 り　　　　あ　 り　　　　あ　 り
注）･般研修の埋蔵文化財基礎課程と遺物観察調査過程は､ 続けて受講することができます。
